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Visual Branding merupakan pengaruh yang diakibatkan oleh bentuk visual untuk membedakan brand
tersebut dengan brand kompetitor sehingga terlihat lebih menonjol dan paling diingat konsumennya.
Penciptaan sebuah brand tidak hanya sekedar untuk menyaingi para pesaing tetapi yang paling penting
adalah menciptakan sebuah inovasi baru yang membuatnya berbeda dengan produk â€“ produk yang
ditawarkan oleh para pesaing. Visualisasi dari sebuah brand sangat berpengaruh besar terhadap
perkembangan sebuah produk karena yang dilihat konsumen atau masyarakat pertama kali saat akan
menentukan pilihannya terhadap suatu produk adalah dari apa yang mereka lihat terlebih dahulu. Oleh
karena itu visual branding yang menarik sangat dibutuhkan seperti sebuah logo, packaging serta hal â€“ hal
yang mendukung perkembangan produk tersebut. Perancangan Visual Branding ini memberikan solusi
pemecahan permasalahan yang terjadi.
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Visual Branding Design is an influence caused a visual to compared with competitor brands, so it looks more
attractive and the most remembered by consumers. Creation of a brand is not just to competed with the
competitor, but is to create a new innovation that makes different products where offered by competitor.
Visualizationfrom a brand is very influential for product development, because the consumer or citizen will
decide to choise a product is from what they looking first. Attractive visual branding is needed as logo,
packaging and the things are supporting the product development. This Visual Branding Design are provides
solutions a problem that happened.
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